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Resumen  
El déficit educativo en Bogotá se ha evidenciado en las últimas décadas con mayor fuerza, 
como consecuencia de múltiples problemas socio-económicos, entre ellos podemos destacar 
el desplazamiento, la economía y las migraciones entre las más importantes. Los barrios que 
corresponden a los bordes de la ciudad son los más vulnerables y afectados por estar en 
constante crecimiento y tener las condiciones para recibir a nuevos habitantes. Como 
respuesta a este problema se trabaja un lote cuyo uso permite dotacional educativo, ubicado 
en la localidad de SUBA con un déficit de 15.133 cupos, en el que se propone una 
edificación cuya propuesta arquitectónica y urbana trabajen armónicamente, generando 
espacios adecuados para la pedagogía y el convivir, acompañado de tecnologías enfocadas 
en la educación, el estímulo y fomente el aprendizaje a las nuevas generaciones; el juego 
espacial y la tecnología educacional se adaptaran al nuevo mundo acompañados de una 
estructura visible, maciza que darán fuerza a las permanencias y recorridos. 
Palabras clave: Estimulo educativo, Nativo digital, Tecnología educacional, Arquitectura 
educacional, Equipamientos educativos. 
 
Architecture and technology in the formative process of the 
new generations 
Abstract 
The educational deficit in Bogotá has been evidenced in the last decades with greater force, 
as a consequence of multiple socio-economic problems; among them, we can highlight 
displacement, economy and migration among the most important. The neighborhoods that 
correspond to the edges of the city are the most vulnerable and affected by being constantly 
growing and having the conditions to receive new inhabitants. In response to this problem, a 
lot is being used whose use allows educational endowment, located in the town of SUBA 
with a deficit of 15133 spaces, in which a modern building whose architectural and urban 
proposal works harmoniously, creating suitable and comfortable spaces for pedagogy and 
coexistence, accompanied by technologies focused on education, encouragement and 
encourage learning for new generations; the space game and educational technology will 
adapt to the new world accompanied by a visible, solid structure that will give strength to 
the stays and routes.   
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Introducción  
     El presente texto se desarrolla como parte del proyecto de grado de la Facultad de Diseño de 
la Universidad Católica de Colombia, finalizando el último núcleo problémico denominado 
Proyecto, que lleva al estudiante a contextualizar información, además de resolver necesidades 
específicas, bajo la idea de problemas reales en contextos reales. En este artículo se busca 
mostrar el trabajo realizado en el barrio Lombardía ubicado en la localidad de Suba, en el cual 
se ejecuta un análisis del contexto territorial (determinantes físicas, climáticas, históricas y 
culturales) y la proyección de una composición urbana, arquitectónica y constructiva con el fin 
de suplir la necesidad del sector (Universidad Catolica de Colombia, 2010, pág. 32). 
     Bogotá actualmente cuenta con 20 localidades y 5.502 barrios (Alcaldia Mayor de Bogotá, 
2019) donde se presentan múltiples problemas que son los desencadenantes para el déficit de 
cupos educativos actual; los barrios que se ubican en los bordes de la ciudad son los más 
afectados por contar con unas características especiales: estar entre los estratos 1, 2 y 3, tener 
facilidad para la invasión territorial por estar en constante crecimiento y contar con ambientes 
económicos más propicios para las familias de escasos recursos.  
     Son varios los problemas que más afectan en el déficit de cupos para los jóvenes en la 
ciudad, en primer lugar, el desplazamiento es un gran derivado del conflicto, que ha llevado al 
movimiento del núcleo familiar a las grandes ciudades, “El desplazamiento no cesa. Según el 
registro único de víctimas (RUV) de las 8.679.002 registradas en el periodo 2017, 6.832 se 
recibieron en Bogotá y solo este año ya han llegado 1.492.” (Malaver, 2018) Y el caso de los 
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“indígenas urbanos, causada por fenómenos sociales que los ha desplazado hacia las ciudades 
capitales, como principales focos receptores.” (Quintana Parra & Hilarraza Mansilla, 2016, pág. 75), 
ubicándose en las periferias y bordes urbanos en condiciones económicas precarias, esto se 
entiende al saber que la gran mayoría viene de trabajar la tierra y pasan a sobrevivir en grandes 
ciudades. Por otra parte las migraciones de la población llegan a las ciudades voluntariamente y 
en búsqueda de un mejor futuro, ya sea por el estudio, trabajo o salud; una pequeña parte de 
estas personas llegan a barrios populares (barrios de estratos bajos) “La transformación del 
espacio urbano a través del tiempo ha demostrado que las ciudades surgen de pequeños 
asentamientos que se van adaptando al territorio, este crecimiento puede ser formal o informal.” 
(Aguilera Martinez & Medina Ruiz, 2017, pág. 80) Con unas condiciones económicas algo 
escasas ya que su único propósito es poder salir adelante y tener mejores condiciones de vida.  
     Adicionalmente la economía es otro factor adicional que no crea déficit estudiantil, al 
contrario es la deserción estudiantil, un tema latente e importante en los jóvenes ya que los 
niveles económicos familiares no solventan todos los gastos y a pesar de que la educación 
pública hasta la media básica en Colombia es gratis, aun hay que comprar materiales, uniformes 
y útiles; esto da pie a que los jóvenes entren a trabajar de manera ilegal y se aclara que en 
Colombia está prohibido que los menores de edad trabajen. (Ministerio del Trabajo, 2013) para 
poder llevar un ingreso extra a sus hogares, dentro de estos caminos los jóvenes pueden 
encontrar distintos tipos de delincuencia desde el hurto como medio de ingresos extras, como el 
consumo o venta de estupefacientes; una vez atrapados en estos rumbos,  es difícil poder 
recuperar a la persona y volverla a encaminar, pero esa es una de las mejores facultades que 
posee la educación y es de dar una segunda oportunidad, como lo explica el ingeniero Jaime 
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Parra Plaza “El aprendizaje es un proceso y se desencadena cuando se activa por la maquinaria 
genética que detecta un posible beneficio para el individuo en términos de lo que evolutivamente se 
considera como ventaja en tanto aporte a su supervivencia.” (Parra Plaza, 2018, pág. 51) 
     En la localidad de SUBA conformada por 1060 barrios (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2019), 
entre ellos el barrio Lombardía, la Alcaldía identifica como problema prioritario en el área 
territorial el déficit de cupos en educación media básica, en un porcentaje de 0 a 500 cupos 
(Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2015, pág. 35), el apoyo de la tecnología en la educación logra 
contrarrestar y dar respuesta al déficit de educación. 
“Educación de laboratorio no es la que impone el profesor a través del libro de texto, sino que debe 
responder a los intereses del alumno.” (Barrón Ruiz & Muñoz Rodríguez, 2015, pág. 220) 
¿Puede la educación cambiar y responder a las problemáticas de las nuevas generaciones, 
articulando de manera adecuada la arquitectura y la tecnología? 
Educación mediante la arquitectura y tecnología  
     El proyecto se realiza bajo el marco de ampliar y reforzar la red de instituciones educativas 
en la capital del país, ya que “desde sus orígenes esta ha sido concebida como lugar privilegiado 
para moldear comportamientos, inculcar valores y transmitir conocimiento.” (Arias Vinasco, 2018, 
pág. 3), con lo cual se proyecta un nuevo centro educativo para la educación media básica 
reforzando uno de los puntos críticos de la ciudad, en este caso dentro de la UPZ N°27 – Suba, 
barrio Lombardía, plan parcial Lombardía en el cual ya se plantea el lote específico para uso 
dotacional. 
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     Las necesidades y expectativas de la población juvenil a la cual se dirige el proyecto son muy 
específicas, la sociedad se encuentra frente a una nueva generación que ya no son iguales a sus 
padres, al contrario se abren un nuevo camino hacia un futuro, un futuro lleno de dispositivos 
capaces de conectar y comprimir el mundo entero, conectar, mostrar y facilitar la vida tal y 
como la conocemos; ellos manejan un nuevo idioma llamado tecnología. “Estos jóvenes son 
considerados la generación Net, porque nacieron a partir de los años ochenta y tienen un alto nivel 
de interacción y de uso de las TIC en su vida cotidiana. Esta generación de estudiantes demanda 
cambios en la forma de aprender.” (Pérez Martinot, 2017, pág. 262) En este sector basado en que 
las formas de enseñanza son las mismas durante años y la forma de aprender de los jóvenes ha 
evolucionado constantemente, ya sea por sus niveles económicos, por la cercanía que han tenido 
en sus vidas a las nuevas tecnologías o simplemente por su interes de nuevas experiencias y 
retos, siendo así “la escuela es una institución social que tiene entonces la responsabilidad de 
repensarse para cumplir con las exigencias de los nuevos contextos educativos.” (Arias Vinasco, 
2018, pág. 7) 
     A estas nuevas generaciones con exigencias mayores en relación a la forma en que se les enseña, 
se les debe brindar un espacio arquitectónico y estructuralmente adecuado para la correcta practica 
de las actividades de aprendizaje, desde hace mucho tiempo se sabe que el espacio influye 
considerablemente en las acciones que dentro de él ocurran y las personas que lo ocupan, “El lugar 
nos marca, actuamos según el lugar en el que nos encontremos y reaccionamos de un modo u otro 
dependiendo de la significatividad que ese espacio tenga en nuestras vidas.” (Muñoz Rodriguez & 
Olmos Miguelañez, 2016, pág. 100);  
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     En el sector se encuentran múltiples centros educativos de garaje, aquellos que una vez fueron 
viviendas o edificaciones con otro uso pero que por las necesidades del lugar se transformaron en 
colegios; Estos recintos no son óptimos ni se encuentran dentro de los rangos para una correcta 
enseñanza, tanto por lógica como por norma, son lugares que no motivan ni crean la relación 
necesaria entre estudiante y espacio como no lo deja claro la profesora Teresa Romaña “El hecho de 
que el espacio necesita activarse por parte de un usuario para ser concretado y convertirse en lugar 
afín a sus proyectos y, por otro lado, el hecho de que este mismo espacio activa una acción concreta 
en el usuario, reside el juego mismo de la educación.” (Romaña, 2016, pág. 36) 
     Estos dos parámetros con los que se busca innovar y modernizar la educación en nuestro país y 
más específicamente en estos sectores periféricos de la ciudad. 
Las realidades que afronta el sistema educativo colombiano han superado la capacidad 
de eficiencia de la escuela. El auge de las redes sociales y los medios masivos de 
comunicación en el mundo se han convertido en los nuevos educadores, los 
estudiantes se educan en la plaza, en la estación, con los videojuegos, internet y en las 
actividades preferidas con sus amigos. (Arias Vinasco, 2018, pág. 4)  
     Esto deja claro que los jóvenes piden a gritos un nuevo sistema de aprendizaje que los vincule a 
ellos al 100% además de reforzarse con espacios agradables que logren sensaciones adicionales a las 
de solo servir como contenedor. 
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Objetivos con un nuevo idioma 
     En este nuevo mundo el entorno debe hablar en su mismo idioma, como lo explica Simeon 
Tegel en la revista Latin Trade “Son nativos digitales. Les encanta. Están totalmente familiarizados 
con el contenido digital y las habilidades para usarlo.” (Tegel, 2018, pág. 56). Conectarnos a ellos 
entregándoles espacios tecnológicos en los cuales la enseñanza sea una experiencia nueva, un 
valor agregado que motive e incentive al estudio, nuevos dispositivos dentro de las aulas y 
espacios de aprendizaje serán los encargados con la ayuda del docente de dar los conocimientos 
necesarios a las nuevas generaciones, así como a personas mayores que encuentren un lugar en 
este nuevo ambiente; la arquitectura tendrá el papel más importante, vincular de manera 
armónica la tecnología, la educación, los educadores y los usuarios. 
     A partir de esto surgen tres objetivos específicos, los cuales darán a conocer el campo que 
abarcara el proyecto en cuanto a educación, espacialidad y compromiso social: 
1. Utilizar la arquitectura educacional mediante un diseño que responda a la correcta 
pedagogía para mejorar el intercambio de ideas entre alumno y docente. 
2. Implementar la tecnología educacional, implementándola en los distintos espacios con el 
fin de motivar las nuevas generaciones al estudio. 
3. Implantar el volumen armónicamente en el lugar, combinando adecuadamente la altura, 
forma, tamaño y posición para lograr un correcto emplazamiento sin interrumpir en 
diseño con las edificaciones existentes.   
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     La institución educativa debe contar con espacios adecuados para la correcta enseñanza hacia 
todas las personas, contar con la ayuda de la tecnología la cual motivara a que este proceso sea 
aún más productivo, logrando llegar a más personas del barrio Lombardía. 
 
Metodología 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Localidad: Suba 
Barrio: Lombardía 
Manzana: Calle 145 – Carrera 109a 
      
     Dentro de la metodología desarrollada por la Facultad de Diseño surge el dossier, una 
actividad que busca, mediante procesos de ingeniería inversa, reconocer métodos, cualidades y 
oportunidades de mejoramiento de los proyectos analizados; (Universidad Catolica de 
Colombia, 2010) en esta oportunidad, el objeto de estudio fue la Bauhaus, en el lapso de tiempo 
en que el Arquitecto Walter Gropius fue director, una reconocida escuela de artes, diseño, 
artesanía y arquitectura, a nivel mundial del cual grandes arquitectos fueron directores hasta su 
repentino cierre. (Yurtsever, 2012) Con esta actividad se da los primeros acercamientos a 
edificaciones de índole educativo, con el fin de conocer esta tipología arquitectónica. 
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     En un acercamiento al lugar se realizan diversas visitas de campo. En cada visita se 
determinaban diversos criterios a analizar como: movilidad peatonal y vehicular, conexión con 
la ciudad, hitos y nodos del sector, población, centros educativos existentes, etc. con el fin de 
proyectar y sintetizar en dos planos la información más relevantes del entorno inmediato al lote, 
con el fin de empezar un diseño acorde al sector y a la población que en el sector habita. 
     En la primera visita, se reconoce el lugar, se evidencia la red de movilidad tanto de manera 
peatonal, en bicicleta, en transporte público y en vehículo particular; conexión del barrio con la 
ciudad y entre sus mismas manzanas, comprobación de inclinaciones topográficas en el lote y 
partes aledañas que influyan en la toma de decisiones posteriores, los nodos e hitos importantes 
de la comunidad en el sector, se analizan e identifican los usos con los que cuentan como 
(vivienda, mixto, comercio, industria, institucional, dotacional y equipamientos), se realiza la 
identificación  de las zonas verdes existentes y de si están o no conectadas, levantamiento de 
alturas de cada lote correspondiente a cada manzana, así como de la morfología que poseen 
estas mismas en distintas zonas que conllevan a la dirección que toman las vías, todo ello en un 
rango aproximado de 300m. 
    En la segunda vista, se hace un registro fotográfico de las zonas más relevantes del sector 
como cruces peatonales primordiales para el barrio, paraderos del sistema de transporte público, 
zonas de actividades pasivas y activas; igualmente se identifican los problemas encontrados en 
el espacio urbano, la morfología de la forma urbana existente, actividades que se desarrollan 
tanto económicas como de índole recreativo, grupos urbanos que le dan vida al espacio público 
y en la parte ambiental se localizan los cuerpos de agua más cercanos. 
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     Para la tercera visita, se identifican los colegios en el sector y de sus características (si son 
públicos o privados, si cuentan con infraestructura adecuada, tamaño del instituto, etc.), 
adicionalmente se ubican los puntos comerciales, entre ellos se encuentran las zonas de 
vendedores ambulantes, y comercio de gran escala, también la afluencia tanto peatonal como 
vehicular en las distintas vías que rodean el lote del proyecto, con el fin de identificar prioridad 
vial y el espacio público más utilizado; y por último se analizan los vacíos y llenos del sector en 
torno a las actividades y recorridos que generan “El vaciado dota de permeabilidad a los edificios 
y les da continuidad espacial que facilita los recorridos y el acceso.” (Rueda Velazquez & Rentería 
Cano, 2017, pág. 111), siendo así son un elemento muy importante a tener en cuenta en el diseño 
volumétrico. 
     En la cuarta y última visita al sector, se evidencia un gran número de instituciones para la 
enseñanza de carácter privado, entre ellos una gran cantidad de jardines distribuidos por la 
totalidad del barrio, así como de colegios  que cuentan con los niveles de primaria y secundaria, 
dejando en vilo y sin existencia la educación media básica; la ausencia de este tipo de institución 
pública prestadora del servicio provoca que los usuarios al terminar sus estudios dentro de estos 
lugares se vean obligados a desplazamientos largos hasta otros barrios donde puedan culminar 
con éxito sus estudios y poder graduarse de bachilleres.  
     El rápido y constante crecimiento del barrio apoyado por la proliferación de urbanizaciones 
con viviendas accesibles para estratos bajos, ha permitido que el estado no pueda seguir el ritmo 
para poder cumplir con los servicios adecuados de educación, esto ha llevado a que dentro del 
barrio se encuentren múltiples centros de aprendizaje privados.  
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     En simultaneo se estudian referentes en múltiples aspectos, en la primera etapa fueron la 
morfología, la volumetría, diseños de centros educativos ya existentes, espacios requeridos; En 
una segunda etapa de estudio, se tuvo en cuenta calidad espacial, recorridos y permanencias, 
materialidad y fachadas; En la tercera, se estudian las tecnologías que se pueden aplicar en el 
ámbito de la educación y que proyectos a nivel mundial ya los están implementando; por último, 
se revisan referentes de detalles constructivos (Anexo 3)con el fin de conocer el ensamble de 
distintos materiales, con todo ello tener una idea más clara a la hora de empezar el proyecto con 
base a los resultados obtenidos de las visitas, además de tener información ya recopilada sobre 
temas que surgen durante la etapa de diseño. 
 
Resultados 
Determinantes de un proyecto 
     Con la información anteriormente recopilada se procede a obtener unas determinantes que  
direccionen el diseño por un camino adecuado con el fin de lograr un espacio acorde para los 
jóvenes y las actividades de enseñanza que en él se darán. 
     Los resultados obtenidos de las visitas realizadas al sector se plasmaron en múltiples planos 
(Figura 1 y 2) con la información más relevante para el tipo de edificación que se plantea, lo que 
nos permite tener información yuxtapuesta y generar unas determinantes claras que tendrán 
influencia directa con la dirección, volumen y altura del proyecto.  
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Figura 1 planta análisis usos, cuerpos de agua y vegetación 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
 
 
Figura 2 planta análisis alturas, movilidad vehicular y peatonal 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
 
     Dentro de los resultados obtenidos se encuentran que el barrió Lombardía, junto a otros 1059 
barrios, conforman la localidad de suba; En él y mediante el decreto 296 de 2002 se adopta el plan 
parcial para el predio denominado Lombardía, ubicado en la calle 145 con carrera 109ª, limitando 
en el costado Norte con el Conjunto Residencial Capriani, en el costado Occidente con el 
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Conjunto Residencial Fronteras del portal, en el costado Sur con manzanas residenciales y 
comerciales del Barrio Lombardía y por el costado Oriente con el Almacén Éxito. 
    Las manzanas aledañas al proyecto cuentan con características variadas, al costado Norte de la 
calle 145 poseen una morfología ortogonal caso contrario al costado Sur que se presenta más 
ramificada con pequeñas zonas ortogonales pero con diversos grados de inclinación, además 
ambas zonas cuentan con partes principales ya reconocidos urbanísticamente por la población, los 
cuales funcionan como eje de congregación de diversas actividades, estos son el Parque 
Urbanización Lombardía y Parque imperial. 
     Se encuentra que los vecinos inmediatos en el costado norte y occidente es de vivienda 
multifamiliar, en el costado oriente es comercio y el costado sur es comercio vinculado con 
vivienda unifamiliar en demás pisos, zonas de comercio de alto impacto como la industria y los 
bares se encuentran alejados del lote a más de 100m, con lo que se garantiza la seguridad de los 
jóvenes en las cercanías además de tener un vínculo inmediato con las zonas residenciales. 
     Los resultados se presentan como un planteamiento de proyecto urbano, arquitectónico y 
constructivo (Anexo 1, 2 y 3) que ayudan a solventar los problemas encontrados, “El diseño 
concurrente se ha establecido como una metodología que busca la eficiencia del proceso de 
formación…” (Florez, 2014, pág. 84). Por esta razón, para el proceso de diseño concurrente, en 
primera medida, se plantean las preguntas o problemas a los cuales se quiere dar solución y, 
finalmente, se indican las alternativas compositivas que dan lugar al proyecto general. 
     Se plantea un proyecto que cumple con los estándares de calidad educativa exigidos por la 
secretaria de educación y dispuestos en la norma NTC 4595, “Las estrategias de motivación han 
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sido fundamentales, entendiendo que la preparación del estudiante debe orientarse a su formación 
como “joven investigador” (Aguilera Martinez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 
2015, pág. 105), articulándolo con espacios públicos que conectan las diversas manzanas 
residenciales en las que habitan los usuarios que serán los encargados de darle un uso y sentido 
al proyecto. 
El hábitat de la conexión 
     Se plantearon estrategias proyectuales en el área urbana para la adecuación del espacio público 
en el barrio. 
    La primera estrategia, es la conexión de las distintas zonas verdes que se encontraron en el 
sector, las cuales son desaprovechadas y aisladas no por distancia si no por relación entre ellas 
mismas (Anexo 5), esta vinculación se logra con la implementación de un corredor ambiental que 
sale y llega de los parque, zonas verdes, zonas residenciales, hitos y nodos más importantes para 
la comunidad, este cuenta con vegetación en todo su trazado, lo que permite tener ubicación y 
orientación dentro del sector, además de dotarlo de un criterio natural así como restaurador (del 
diario vivir de la comunidad), “En los estudios sustentados en la TRA se ha comprobado que en los 
ambientes naturales donde existe las presencia de vegetación y agua se perciben mayores cualidades 
restauradoras.” (Mejia Castillo, López Suárez, Estrada Rodriguez , & Lagunes Córdoba, 2016, pág. 
200), logrando de esta manera mejorar los recorridos del espacio público (Figura 3). 
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Figura 3 planta localización urbana primer piso 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
 
    La segunda estrategia, es la de ubicar recorridos diagonales a las vías vehiculares conectando puntos 
estratégicos de movilidad (Figura 4), como por ejemplo el único cruce peatonal con semaforización 
que permite desplazamientos del costado sur al costado norte del cuerpo de agua canalizado, 
igualmente la relación de accesos a los conjuntos residenciales con demás puntos de alta afluencia 
logrando recortar los recorridos así como de dar vida al entorno donde se desarrolla el proyecto. “Los 
espacios públicos son practicados y usados para varios fines: para la movilización o la conectividad 
de un lugar a otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, el aprovechamiento comercial, las 
expresiones culturales y la protesta ciudadana.” (Paramo & Burbano, 2014, pág. 7) 
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Figura 4 Planta recorridos peatonales y conexiones 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
 
     Estas dos estrategias cumplen adicionalmente con la tarea de vincular el lote del proyecto educativo 
con las zonas verdes y zonas residenciales, logrando así que la vegetación sea la encargada de guiar a 
los usuarios hacia y fuera de la institución educativa, con espacios agradables y restauradores. 
Centro institucional de educación media básica 
     Un objeto arquitectónico está formado por grandes sistemas, entre los que destacan 
cinco necesarios y suficientes; topografía o geometría, programa o función, materia o 
construcción, morfología o forma y campo o medio. (Vargas, 2016, pág. 148) 
     El proyecto se implanta con tres volúmenes rectangulares que siguen la morfología aledaña de 
las torres de vivienda multifamiliar, estas son dispuestas en una composición tipo C semi-claustro 
(Anexo 7) con los costados hacia la carrera 109ª y el lote norte paramentados, lo que da fuerza a la 
geometría y a las fachadas; adicionalmente dentro de los resultados obtenidos se identifica el 
recorrido solar y la intensidad como dirección de los vientos que según la norma y los cánones de 
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edificaciones educativas tienen un papel fundamental en la creación de ambientes internos propicios 
para la pedagogía, “La luz …, el sonido …, la temperatura, pueden conjugarse con el fin de lograr 
un microclima propicio para el aprendizaje. Se puede afirmar que el ambiente del centro escolar 
puede sumarse como herramienta pedagógica…” (Vargas, 2016, pág. 154). Con estos dos análisis se 
modifica la implantación de los volúmenes, de los cuales el que albergara los salones de clases (los 
espacios más importantes y donde más tiempo permanecen los estudiantes) se inclina, quedando en 
una posición paralela al recorrido solar ( Figura 5) y ubicando los planos translucidos en una 
orientación que permite aprovechar la luz durante la mayor parte del día, “El acceso garantizado a la 
energía solar es, por tanto, primordial para el sostenimiento y la salud de nuestras vidas. Sin este 
acceso nos enfrentaríamos a un desequilibrio hormonal y psíquico.” (Franco Medina & Bright 
Samper, 2016, pág. 96) Esta posición también ayuda a controlar los vientos mediante los planos 
macizos, logrando iluminación natural acorde para su uso y evitando la intervención de los vientos 
en los espacios tanto de manera física como sonora. 
 
Figura 5 Perspectivas modificaciones arquitectónicas 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
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     Los dos volúmenes restantes al estar paramentados dan fuerza a la espacialidad y generan entre 
ellos el acceso principal retrocedido solo en el primer piso (Figura 6), pero sin perder el paramento 
del proyecto, este espacio logra disminuir el ritmo de los usuarios al llegar y dándoles una apertura 
posterior a las fachadas internas de los volúmenes. 
 
Figura 6 Perspectivas modificaciones arquitectónicas 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC  
 
     En el interior la ubicación de los volúmenes generan un corredor que lleva desde la entrada de la 
institución hasta la biblioteca en la parte posterior, logrando un eje de gran fuerza (Figura 7) con un 
remate de diseño curvo y ascendente hacia un segundo piso, este se encuentra elevado de los demás 
espacios de educación generando una jerarquía por forma y posición  “Las arquitecturas escolares 
resientes utilizan estos desniveles como lugar de encuentro entre iguales. Para estimular que los 
niños y niñas entiendan este espacio como elementos de estancia, y no solo como estructura de 
paso…” (Vargas, 2016, pág. 156),  dando vida adicional a los recorridos que se disfrutan y ayudan 
al intercambio de aprendizaje. 
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Figura 7 Planta primer piso colegio Lombardía 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC  
 
     El volumen que alberga las aulas de clase principales donde los estudiantes estarán la mayor 
parte del día cuenta con una ubicación en diagonal en comparación con los demás volúmenes lo que 
le favorece a la adquisición de luz natural y control de los vientos que llegan a lugar, cada aula 
cuenta con un muro en cristal que permite la entrada de iluminación natural, además de poseer unos 
elementos verticales que controlan el acceso de luz mejorando el ambiente del aprendizaje, estos 
aulas cuentan con un corredor central que une los volúmenes, y en los cuales se encuentra 
vegetación central “Serian factores importantes los patrones de circulación y movimiento, la 
iluminación natural y tener aulas con vistas preferiblemente naturales o en todo caso amplias” 
(Romaña, 2016, pág. 28) que mejora la estancia en él. 
     Los talleres se encuentran anexos al salón múltiple y mediante la circulación elevada permite 
darle uso los fines de semana sin tener que utilizar los demás volúmenes ni tener que controlar el 
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paso, la misma espacialidad logra esta separación que no se percibe los demás días; El salón 
múltiple es el único volumen del proyecto que posee doble altura con una piel irregular que genera 
sensaciones internas y externas variadas, la fachada se encuentra inclinada y remata en un ángulo de 
90° que lleva  a la cubierta, un espacio diseñado para la congregación de los usuarios además de 
tener uso de cafetería ( Figura 8).  
 
Figura 8 Render conexiones urbanas peatonales 
Fuente: Elaboración propia, 2019, CC 
 
     El ámbito tecnológico se ve reflejado en toda la institución y principalmente en las aulas en las 
que esta entra de lleno a jugar con los elementos de enseñanza, incluso con el mismo mobiliario, 
tableros táctiles capaces de proyectar, conectarse a los pupitres de los alumnos a los dispositivos 
móviles de los docentes, logrando un solo entorno de enseñanza con todos. El mobiliario es capaz de 
ofrecer un punto de conexión entre el estudiante, la web y los dispositivos y adicional la conexión 
con demás elementos del aula o de la institución.  
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     Una sociedad en la que las herramientas web y sus distintos aplicativos… forman 
parte de la cotidianidad de muchos colegios, permitiendo incluso a los alumnos tener 
sus materiales en la nube, ejerciendo como buenos anfitriones de aquello que 
denominamos sociedad global, obligando al mundo educativo a re-entenderse con la 
sociedad. (Barrón Ruiz & Muñoz Rodríguez, 2015, pág. 214). 
     Toda esta tecnología logra que los estudiantes, docentes y demás participantes del juego del 
aprendizaje tengan la capacidad de estar conectados a las plataformas de enseñanza, con los 
materiales necesarios en cualquier lugar y en todo momento del día, “Las nuevas tecnologías 
lograron que la relación docente alumno sea más horizontal. También permiten que los estudiantes 
se comuniquen con los profesores casi las 24 horas del día.” (Tegel, 2018, pág. 57), permitiendo que 
aprendan en cualquier lugar y a cualquier hora, no solo durante su estancia en la institución, al 
contrario mientras están en el parque, en la casa o durante algún paseo.  
Discusión  
     La ausencia de un centro educativo para el nivel de educación media básica en el barrio 
Lombardía es un problema socio-económico y urbano-arquitectónico, en donde el diseño e 
implantación de la nueva institución se convierte en un actor articulador del barrio, el espacio 
urbano y el hábitat que en el ya existe. En este momento los usuarios se ven obligados a largos 
desplazamientos para la continuidad de sus estudios o simplemente la deserción estudiantil para 
empezar una vida laboral improvisada, y completando los desaciertos de la educación 
ampliándolo a una escala más global se resalta el poco interés de querer actualizar los métodos 
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de enseñanza actuales, de pasar a un nuevo nivel con la educación del siglo XXI, “Durante la 
última década, la influencia de las tecnologías digitales en las actividades escolares se ha convertido 
en un campo clave para la investigación educativa.” (Erstad, Gilje, & Arnset, 2014, pág. 90), siendo 
las necesidades de los jóvenes el más valioso recurso para la motivación de una reestructuración en 
la forma de enseñar.  
     Las respuestas a estas necesidades conducen a un buen futuro en el ámbito de la pedagogía y una 
relación directa entre la arquitectura y la enseñanza a partir de la tecnología, las necesidades traerán 
un cambio importante que dará un incentivo como ningún otro en nuestros usuarios “La tecnología 
es una de las fuerzas que impulsa los cambios en la sociedad actual. Como tal está presente en todos 
los ámbitos del quehacer humano y por supuesto la educación está entre ellos… La misma 
educación presencial exige ya de alguna manera un complemento virtual para acogerse al presente.” 
(Parra Plaza, 2018, pág. 50); El poder hablar su mismo idioma será el desencadenante final para la 
vinculación y compromiso por parte de los jóvenes en el aprendizaje, tanto dentro de la institución 
por medio de un profesor como de manera autónoma en cualquier lugar donde se desee, esto 
agregado a la creación de un nuevo y único colegio en el sector para este nivel educativo será el 
complemento final para el buen desarrollo de la comunidad así como la garantía de un posible mejor 
futuro para estas nuevas generaciones. 
     El deber de mejorar la infraestructura educativa del sector y de darle un plus con la 
vinculación a las tecnologías educacionales del siglo XXI no es meramente de la facultad, es un 
deber de los arquitectos, en su disposición y entrega total como profesionales para resolver las 
problemáticas y dificultades que en ellos se presenta, así como de un trabajo en conjunto con la 
ciudadanía, empresarios, funcionarios y profesionales. 
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Conclusiones  
     La implementación de un nuevo centro educativo que dé respuesta a las necesidades del 
sector en un espacio digno para el aprendizaje y más en el nivel de educación media básica, que 
se ve afectado por la deficiencia en la cobertura en cuanto al distrito; da felicidad, dignidad y 
oportunidades a futuro para estos jóvenes que hasta ahora empiezan su camino en la vida, y que 
mediante sus propios esfuerzos y criterios que desarrollaran dentro de estas instituciones se 
abrirán un camino profesional más estable del que podrían contar sin este tipo de edificaciones, 
la arquitectura juega un papel importante en el desarrollo de estas comunidades, ya que es 
nuestra labor dar el todo del conocimiento y destreza que poseemos con el fin de poder diseñar y 
entregarles espacios dignos, y adecuados para cualquier tipo de actividad que se quiera 
desarrollar. 
     Todo el proceso que se lleva como estudiante, el desarrollo de conocimiento en el campo de 
la arquitectura y los deberes que ello acarrean, son los responsables de la creación de dedicación 
hacia las transformación de distintos modos de vida, en las que no se tiene en cuenta la 
educación que se posee, la estratificación o cualquier diferencia que pueda separar a las 
personas, al contrario se ve la población como iguales y se les desarrolla espacios en los cuales 
habitar de manera igual y sin diferencias. En este camino de conocimiento y aprendizaje he 
descubierto que no solo me formo como arquitecto si no como persona que siempre buscara 
ayudar y dar igualdad a los demás. 
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    Arquitectónicamente, urbanísticamente y constructivamente el colegio responde y solventa un 
poco el problema de déficit con la que cuenta el sector, dando espacios adecuados y amplios 
para el desarrollo de las actividades en cuanto a la enseñanza como del aprendizaje, siempre 
teniendo en cuenta todos los actores que dentro de él se desempeñen y adicionándoles un 
incentivo con la vinculación tecnología-arquitectura que abrirán el camino hacia las futuras 
edificaciones dedicadas a la enseñanza no solo en este nivel, al contrario el poder expandir y 
llegar a los inicios del aprendizaje en todo el mundo, logrando una unificación en la educación y 
la arquitectura. 
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Anexos 
Lista de anexos 
1) Panel urbano 
2) Panel arquitectónico 
3) Panel constructivo 
4) Fotos maqueta 
5) Planimetría localización 
6) Planimetría primer piso 
7) Planimetría implantación 
8) Planimetría cubierta 
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1. Panel Urbano 
 
2. Panel Arquitectónico 
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3. Panel constructivo 
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4. Fotos maquetas 
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